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Nnm. 8fi 
U< l^ vcs • las dtytotfdiónél c<íní.rolen d.«l Cnbicr-
pc ftun uiiüxnlona* |^ra dada capUol tío provmna 
df<'e *e i-u'.'iuan olii »nlmeutr .'ti el'a . y nMoe 
(MIIIIO «l a* f1ii*jK5i < i'í»r.« ilrnm^ ptiul»U»> «le 'a 
Las Icyi»», or'I«*n^n t nnunrios nno M manilrn pu-
Wic ir en los liolvlinr.» pnclatt!| le lian cío n imur al 
A íicít' poMlico nf»|H;CMVof por cuyo condobto te 
^ rAn x\ \us A.titQrüi do io> nibtimooadoi periódicos. 
• etccplüa 'H*. csirt ilispo iciof» .i Í»* >»»fiorf$ Capifatiks 
(r^ner.itm. {Ordfnn de 0 de M K Í y \í de u# 
mm^ mmi i 
A u n n r.o i )^ OFICIO. 
Num. 3G7. 
Jtmfa firpvisióñal dr Góhitrno di' la p r o n n d á 
de I j ion* 
Con i^dtMviiKln que la pasada Administracipn 
habia fiádp su existencia álhagando aspiraciones 
ilq^ílirpas y exageradas es laM^demlo u n s is lc -
itw dé expoliación <ln la ro r luna publica para 
prticqrarsc clienlcla á rosta <le los esquilmados 
pueblos^  por itiedio <le suscripciones forzosas 
impuestas á fondos municipales, <Ie publi-
caciones, eslránas las unas al rump l in l ien to de 
su uislilUto v todas do dimensiones éi^ antescas 
> un • )>io despropórciopadó: la J u n t a que 
luínc por noxlc qúe la moralidad y la econo-
mía sean una verdad práctica red imiendo á 
los pí;,M,lo5 de vejaciones irídébidás; deerfetá: 
Vrii. ülo único. Quedan lós A^unlámieblos 
J pueblos <le esla provincia relevados de la o ld i -
gacion <le continuad suscriptos á las obras y 
pulllicncioncs que no sea el Uolel in oficial y la 
r.acela dei ( lohiernOi 
Uon aj de Julio de 1 s r > I V l i p e Fer-
nandív. L lama/ares.= l \ ' i i r i c io de A^cáralé¿=^Par 
blo Florez.=Manuel lia recio =Vizconde de (JÜin-
tanilla.=^j;icban M o r á n — M a r i a n o Acevcdo = 
Mami i io CioiJzalc/^=SIanüel Arrióla, vocal Sc-
crelai io. 
Ndm. 368, 
dtmit i Armamento y flejensq tic l a p r o n ' n -
c'a dn hcoii. 
La Excma J tmla LVpvistonal dc'Cobierno 
de esta p rov inc ia de L e ó n , ba considerado con-
veniente la instalación de la de A rmamen to y 
defensa, nombrando á este efecto para presi-
dente dé el la al K \ c m o . Sr. Brigadier Goberna-
do r m i l i t a r , D. Anac le to Pastors , y de vocales, 
a l Teniente coronel l.rr comandante , 1). El ipó* 
l i to A i Iriacnsens: el Teniente coronel 3.° coman-
dante^ , don José Fierro y Muniz: al l.,r co-
mandan te don Kusebio Giménez: 2^ ° Idem don 
Ju l i án Solís: capitán 1). Mariano Torres: don 
Co loman Gaslanón: y capitán don Rafael T o -
maseo. E n su consccucnciá, y después de r e u -
nidos los n(»mhrados, ba quedado consti tuida 
en la fo rma siguiente: 
Presidente el mencionado lv \cmo Sr. don 
Anacle to Vastors .= \ ice-presidenle, I). UipófílQ 
Adr¡acnscns.=Vocales, I). Josie Fierro y Muiiiz. 
= 1). Eu>e|jio ( j im ( ínez=l) . Ju l ián Sol ís .= l). 
M a r i a n o r forrcs.=I) . Co loman Ca>laí ion.= l>. 
Rátael Tomaseo, Secretario. León 90 de Ju l i o 
<le 1854.—Ahafclétó Pastórs, Présidcntc.=Ilaiael 
Tomaseo, vocal Secretario. 
N i i m . .IGí). 
No babiéndosá prescpuulo aun en esta ciu-
dad lodos los c|UÍntos que del actual reemplazo 
se ba i lan en su^ casas y fueron l lamados á fi-
nes del hnes próx imo pasado, se previene que 
los que no lo verificasen desde luego, serán 
tratados como desertores, sin perjuicio de exi-
gir á los Alcaldes la competente responsabilidad. 
L o qué st hact saber m él Boletín ojtcial 
d e este d/'n para ctinocimichto de /os irtieresa^ 
dos . - - , l l l Brigadier Gohtrriádor militar v pre 
^ idenfr t¡<- Iti n t ¡ m e Anacleto Va s ! n r s V ^ r 
iwi wañdodo, l u i f u c l l 'onmseOy vocal Secreta* 
r í o . 
SAO 
N u m . 3 ' 0 . 
IUOJ\ i \OS: 
4 
Me separo'de Logroño) mi 
pnolilo adopíivo, porque la Pa-
tria y su. I¡liertari reclaman in¡ 
presencia en la invicta Zarago-
za. Me llevo el gráto recuerdo 
de los siele años que he sido 
vuestro conciudadano. Un solo 
encargo os dejo. Obedeced á la 
palriólica Juiita que ha sido 
instalada en esle día; respetad 
sus disposiciones, y conservad el 
orden, garanlía segura del tr iun-
fo. 
Cuento siempre con vuestra 
honradez, nunca desmenlida, 
con viiestro proverhial patrio-
tismo, y esa grandeza de cora-
zón que os ha hecho tan ápre-
ciable^ para vuestro convecino. 
ESPAI;TJ:I50. 
i.ogroño 18 de Julio de 185A. 
A l a s p a t r i ó t i c a ^ p a l a b r a s d e l 
inv ic to , DUQUE pn i . \ VICTORIA h a y 
q u e a ñ a d i r q u e s e g ú n n o t i c i a s h a 
e n t r a d o e n l a h e r o i c a Z a r a g o z a . 
V se ) ( i m p r i m e p a r a s u l i s j a c -
c i ó n d e l o s ó r i t u s i u s t t t s l i b e r a l e s d é 
e s t a P r o v i n c i a * L e a n 2 o (le J u l i o 
d e \ Ü r o U . 
Núm. 37 1. 
KI:O\!:SI:S. 
El pin hio IIP la s i rmpfC b^rqied M a d r i d 6e 
arrojado vaUcntem i^itG á la I n . l n ep d r l i n-
^ (h la L i l •fi lad Su . d . i / . i . han Iwcho \ a 
tap i i n ia r á sus enemigos, y el Iltislrc D u q u e do 
la Vlcloria personificación de nuestros p r i n r i -
pios, c» llaniarlo á íbntiar u n Mínis ler io. L a d a -
ci!l«l cs l raordinar ia recihida por el correo de hoy 
lo anuncia tú < slos té rminos : 
G A C E T A E X T R A O R D I N A R I A D E M A D R I D 
DEL MIKUCOI.ES 19 DÉ JULIO DE I8a/|. 
RESIDENCIA DEL CO.NSUO DE MINISTUOS. 
ItEAL DKCUI.TO. 
V e n g o <MI adtn i l i r la d imih ion que Me hart 
hecho de sus n^pcc l ivos carpos 1). Ange l de Sa-
a ved ra* Duque de R i v a s , ^rcsidetilé del Cdtiscia 
de Mi i iLslros y M i n i s l r o de M a r i n a : D. Luis \\A_ 
yans, Minislro de j a l a d o : D. Pedro Goinez tic 
LastMiia, M i n i s l r o íltí Grac ia y Jüsliciaj el Te-
nien le general D. r iMi iáf ldO F n nande/ (JA^ 
d o v a , Mitíistro de la Guerra; l). Manue l (!an-
IcrQi M¡ni>lro de Hac ienda ; D. An ton io de los 
RÍOS v 1 losas, M i n i s l r o de la Gohe rnac ion , y i). 
M i g m d de Roda, M i n i s t r o de E o m e n l o ; dc-
h iendo c o n l i n u a r ddsenq) 'uandolos hasla la lle-
gada á esta cor le de 1). r»aldoinero E.sparlno, 
Dutjue de la V i c l o r i a y dt2 M o r e l l a , á quien 
encargo la (o rmar ion del nuevo Gabinele. 
Dado en Palacio á diez v nueve de Julio 
de m i l úchocieñtos c ineuen ia v cüatfo .=Estí 
rubricado de la R e a l mano = Rel rendado/ El 
Presidente de l Consejo de M i n i s i m s - A n g e l dtí 
Saavedia. 
Al propio t iempo S M . ha mnndado qtit? 
por el lelcgrafo y por ex t raord inar io se llame 
á esta eórle al D u q u e de la Victoria. 
Es laml i ien pXttréSO dr\seo tle S. M . que el 
pueblo de M a d r i d espere l r .Ui(|ui lamenl(» (Mi SUS 
hogares el resul tado de la silUaciotl política. 
J .o f /ur Id J u / i / f i QtlfiñclQ (t i piUdiCÚ I W * 1 
s d í l s f d i ( i o n d r / os h í / r n o ^ ¡ i lu r a l r s a l ié sáotOl i 
r s / n / i t r (o / i i n t / i o n r n / r m l n u i e/ d , s./,l<if r <le 
este drama. Lcon ai de itutío de 180$-=s^*' 
!>,• Fei'natídez Uaníatatesi presl lente.=Poltitto 
d r Ateárále. == Pablo J?lúréz¿ssMánUtt BaJñ~ 
l ó ^ W t c q q d e d r QuirilaüjUa*z=zEsteban Mifrá* 
= M ( j n u r l A t r i o l u ^ M á t i a n o . /. , - ¡ ) r d o . = M ' * l i ~ 
t i r i o ( ¡ o n : a / r z . 
N i i n i . 3 - 2. 
ASTORGANOS. 
iniporlancia batí sécutiddrio él haríooal J fP*0 
rioso grilo que al (rente de agtíerrklas irop»5 
prontinciarori los Geticrale¿ O-Dbuell, ) í)í,,cC' 
Kccótíól fila dé hhiehiano l.-i i t fgénld rtéc^i 
\v\ de ^i^rrtóVer la regcntírai ibi i l i b á ^ l d 1 
l i s méjordiidq las leyes rundatntíftbléSí y <•.-
l^MJ(•¡«• '^',t, eficaces garantías de sü cslr ic la o b -
Lvanc ia p*** ,,>i,in, ^ Goncúhlücn ú cada 
womcnlOi I m ^ u d c n i c pdr demás liubitíra sido 
11 A l balribtislnq de Iba buenos liberóles, j 
fótica dfecisíoií ¡M Cómsiri^anttí ^ A r ina^ , 
if a la leal éidííesitíri ^ A y ü n b n i í t j h l b y <l(* 1 
Lpsontó sehsáins íjüé hiUtiiferpn en la'á S a -
Coii.-isK'i ialcs, es debido ffíie c i i la máiTána 
^ hoy se arcplara dblí tífttlisiaSrtld la popuL i r 
baiidéra hérüibáíñtítílc IrtMiiolada por el J i' n i-
(a CónsliiucmíiaL 
El^jitja n i el ar lo una J i m i a dr ( i n l ú n m ) 
,JIIC en corrc5|>oiiilrn( ia con la dé la C. ipi lal y ele 
otnH punios ¡hipUlSb til a l /amicnh», v p r o -
r^.l ÍI Lis ncccsidaclcs dti la nueva SllUaClbíl, Csf-
t.i dividida a emplear rnnnW» csfíicrzbá le SU-
glcré stí pálr iól icb i&lo p.na c o n l r i l m i r se^nn 
j.urda. al .d ian/amien lo (le los pr inr ip ios j iro-
rlninndos, en l redos qUtí la idea de r igorosa ino -
rnlidnd no ornpa nn It ígaf sn l /a l lerno. Cuenta 
para ello ron la cooperar ion de las A n l o r i d a -
(Ics, con la enerjira resolnr ion de los l i l ierales 
¿nlusiaslas y ron el alecto dé las demás perso-
hás hóiifadaé que abominan eoitid eslos la d i s i -
parien, la inmnra l idad y ln perf idia. 
Imi irn Ibá [jubblos dtil Díslr í ía ¿sla coiídüc-
ia, alzándose de la manera pací l i ra, I ran í jn i l a 
y ordenada boé lo ha hecho A s l o r g a , en don-
de no hubo e l m i s p ü q t i e ñ o insulto t iué <//y;/o-
y se. establecienS en l re lodos un v íncu lo 
íle Ütíibtl v de fner /a «ji ie, as t - o rando el 
f i n i do dd la handeia ron lanío b r i l l o enarbo-
wdá, llene á la ve / el objelo de con lener v rc-
(irimir loda clase <lc escesos. 
^-onoce la J u n l a (d r a i a d e r pací luo de los 
nabiunles dti A&orga y su p ro f l i ñda aversión 
J los desítiaiies; peídí a.sí como conliai en s u 
leahad. ¿ftsaíez y c iv ismo, y (()n los ausil ios 
fl^e de byenp íe la han o f rec ido , requiere v 
í-l",,;i «oererer e« cami / io , cjíie el Vecindario 
a^ílfsc l ^ n i i n l l a m r n ! , . vu la honradez de los 
^•bvidúos que la cbnslííuyeri y eu la firmeza 
^ que tólán decididos a résislir cua lqu ie ra 
gPtóibh y lodo l ina je dtí alenla.los. 
Asíorga | g Ju l io de l 8 5 4 . = M a n u e l V i -
?mc García, PresídénÍcí=rJt(sío R p p i V'icc-
P J ^ l ^ C a í n í l d Mo ion v Llob(5s.=Ráfael 
^ • I m o P^ngani lh». - N b.-.Miai, Matías IUan-
, . ^ b . d ; , r l Solís —l i ^n i i o Isaac D iez , Sec rc l a -
Jitnta de Cohiernó dr Pnn/erradn. 
hn V i l l a de Ponferrada en la noche de ayer, 
ha sido el eco de los viVflüS dados á la LIDEB -
T A I ) por la d i v fáon de que és Comandan tec r i 
Ce le el Ten ien le Genera l U. Le(q)oÍdo O - O o p e l i : 
ha proc lamado los miónos pr incipios uñe Vn 
l ladol id y León , y ha d m a ^ l r a d o que c l s u i i i -
inít i i io y la apatía lli rtcfi un lérmihb. 
C iudadanos ; etn^ufíad las a rmas pata batir 
si es necesario á los soMcnedores de los desafue-
r o s , y no l a s db.indOñeÍS ¡amas, .si quérClS í j U " 
el Gobiérttb sea ¿teniprc jus ld , la Nación Illa - . 
y yosoiros (¿lióés: émpúnarl lus con decisión, j 
no scrftjs tíucvariicnlc burlados. 
I lab ibn ies del par l ido ; be aquí un a l / a -
tnientb que esíá eh la coneidtícia de lodos, por-
que lodba queremos un Gob ie rno dígr io, hfib 
ral y etbt ióí t i ico: boniblí*cs probas qué p rocuren 
el biéri de la Nac ión , y no ambiciemos que la 
^acri í iqí íétí ; Espaiiolcs sílii mas t í tu lo que S Ü 
hoi i radez y [ )a l r io l ismo, y no sobernaiTles cón 
tantos Crímenes como l í iu los. Dpd'hébs al hago 
del an l i c i po , y ééíp6fad a qtíig ron v i j o l r o yotO 
S Í ! cons l i l uya i i Cortés que normara en la s i t ua -
ción. 
La J u n l a l lenara sil deber con dceision Y 
f n i i M / a . V I V A L A L i l i ! Í I T A D . 
Ponfer rada J u l i . ) 19 de I Sá j . = Pascual 
r Fe rnandez l íae/a, Presidenli». = L u i s San J u a n , 
A ice-Presidente. ^ Ko ren /o Fueiíles. = J i íar i V a l -
caree iMartine/.. I l e rm^oe - l l do L u meras ( a-l ro. 
= José Pérez Castro. - D ie^o ( jon /a lez .= P< dro 
PomÍMie^o. = C a m i l o ( lavi lanes.— í .oren/o G ó -
mez OM)r io .—Lucas Ferua in lez .— Isidro Hueda 
Secreta rio.-
J I Í M l W A E S P A R T E H O . 
cono. 
A Ksr.Mirain i i su Timhrc cubado. 
I.ihcrales, un himno eñtcfnadt 
Y m nomin e en el bronce eifampádd 
Efflñice la pjiHuma edaii. 
Va Iros vpecs la Pálría querida, 
EslU Pálria mansión de bcroismo, 
Dcrríliando «'I alróz despolisina. 
Fué sübiiñie j grandiosa se alzo. 
¡LiberiadI libertad proclamara, 
3 AS 
V sii íki sonriera tfe gloria; 
Mus ilos d'' ellas (le ¡ícíagn mcrooría 
Tanta gloria y afán se frustró. 
cono. 
liíicncion. Tipon S>9 ilr Julio rlq ISS^^j/p 
Etacnandcz Üairiazares • Prc^UIcniG.- M ^ 
Manuel irxiola. YOCal Sor ro la r io . 
A KspMm.Ro ole. 
Q • 
Del lirano que nnilla oi alúsHK) 
l a tercera Irimiló ^ lonodádn 
\ humillando su frcnlc Mialvada, 
N il semilla ponsi^ uc cslirnar, 
Mas la sombra del Triunfo cobija 
Un parlido de inicua (endencia, 
Que prelcndé ciíipjiñár ¡qué deincücia! 
Tanlo esfuerzo ¡lo pudo pinisurl 
cono.' 
A MsrMiTF.Ro ele. 
3/ 
Ciudadanos la hora es llegada, 
De la Pálria la hora sonara: 
Ya sois libres; luí cual se pfe&ra 
Vnra y nela (|iic os rija la ley. 
Hora itiialrs anle ella sois lodos; 
No mas fueros encumbren al homlwc; 
¡Fuera menjnia! íjue el mérito nombro; 
No el mimado capricho de un Rey, 
cono. 
A EsmTEuo y ¿ti Timbre elevado, 
tikerales, un himno tñtúnád^ 
Y su nomhr,> en d bronce champado 
¡Bernice la postuma edad. 
Núm. 311. 
Junta Superior de Gobierno dt la Provliuia 
de JLco/i. 
CmcutAn» 
Exigienrlo las circunstancias engrosar las 
filas r'|i rcilo con lodos los mo/.os á quiciK • 
haya cabido la stiortc «K» soldados, se previene 
á los A \ i in i .uuicnios <lo ta provincia^ bfesentco 
inmediaiaitieiiic v\ rcsio dt su cupo en el u l i i -
xno reeoiplaxo, en copcepto «le (juc la Jupia 
eslá resuella á hacep iífecüva la rcspojti&ábilidad 
contra los Asun l .no icu los rnoro>us, y cuya Tal-
la en Utos momentos merecería una dura c a -
I ¡ ¡s i ¡ ln i t ) provincial de ¡ .ron. 
En v i r i ud de lo dtepucslo en v\ nrl 9QJ 
del rcglaracnlo d«' Msiudios vigenio, se hace * 
bcr al publico «juií en conformidad al art anQ 
la malrículñ <le los tres anos de latinidad y ])J 
m<iiiidadcS| cuya ¡enseñanza dará prínc¡n¡Q Á 
día 1.° de Sclicmbrte al tenor del artículo i 
tanto para lo< a lumnos que hayan de estudiar 
los en ote* In.siituio como en ía en e^íian a^ do-
mística, estará abierta en la sccrctarja del Ins-
tilulo en las horas de reglamento desde el la 
al 31 de Agosto p róx imo. 
Tara ser admi t ido á la matrícula del pri-
mer ano, Sf^ gup el arl.n I94 i se requiere: 
1.° Que el a l u m n o len^a nueve anos ilo 
edad acreditados con la partida de IMUIIMHO. 
Oue h i^ a eooslar con nM'tiíiL-icion espe-
dida por profesor <le primeras leira>, IKI!. 
guido los estudios prevenidos en el art." . \ü (le 
la ley de ínslruccíoj) pciniaria: y 
3.° Que ha de sufrir anle un tribunal (em-
pueslo por Lrcá catedráticos dfil Institato un 
ev.imen riguroso de insl|ruccion primaría, ]>or 
el que pagará SáO r5 wgun rfrglamcnlo. 
I!ii el mismo l é rmino del 15 al 31 de 
lo se celebrarán los exámpues exlraordinariosdc 
los a l umnos de dichos tres aüc^ de latinidad y 
humanidades, que no se pr^seiilaron á lo> or-
dinario^, o que hayan obtenido CU estos la no-
ta de suspensos. León IS <le Ju l i o de l.85|f^ 
El l)¡recl*jr, Francisco d 
A l c f f t d h constit udo iu i l J e r a l Jeras. 
En la sala de sesiones municipales rfe fal-
deras, sita en la plaza mayor, se celebran 
día 25 corriente de 10 a l 2 de su mañana el re-
mate de la obra de demolición de línierna 
la torre de Santa María, en que está c o l o c m ^ 
campana del reloj, cónfprme al tipl) Y 0^ 
clones que se hallan de manifiesto en la 
taría de Ayunconicnto, Valdcras I í ^c J 
de 1854.^El Alcalde, Marcelino Ferales. 
U M : Ut+mMimm* iiroc^fít-j ut u VIUDA « 
